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摘 要 
在市场高速发展的今天，商业零售已成了与人类生活联系最为紧密的行业之
一。当前，无论是大型超市或是小型便利店，都经营着品种繁多的商品。对于商
业所有者来说，如何使用信息技术来对零售业进行管理成了首要任务。针对这个
问题，本文阐述了在Android平台下POS系统的设计与实现。 
基于Google Android平台的零售终端包含了三个主要功能：零售终端功能、
终端数据接入功能以及后台管理功能。零售终端功能包括基本的收银管理、日常
管理、库存管理等功能，并在此基础上，提供对客户关系管理、市场调查、网上
订货等支持。同时在这样的基础和前景下，可与 3G、WI-FI等现代通信方式结合，
具有一些独特的功能与优势。 
本文从软件工程的角度详细的阐述了该系统的实现过程，论文从项目背景出
发，介绍了系统开发的背景和研究价值。然后，介绍了Google Android开发平台。
再次，论文详细阐述了系统的需求，具体介绍了POS系统的设计及其实现，详细
阐述了基于三层结构（UIL-BLL-DAL）的架构和功能模块设计与实现，先后详
细介绍了查询策略模块、自定义控件、溢耗管理模块、投诉管理模块、退货管理
模块、库存管理模块。最后，论文针对该系统进行了分析和评价，并指明了下一
步的改进计划。 
 
关键词：POS；Google Android；库存 
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Abstract 
Rapid development in the market, very rich material life today, the commercial 
retail activity is one of the industries which are most closely linked with people's lives. 
Currently either the large supermarkets or small convenience stores, all operate with a 
wide variety of merchandise. For business owners, how to use information technology 
to manage the retail sector became a top priority. To address this issue, in this thesis 
we discuss the design and implementation of POS system based on Android 
development platform. 
 Google Android platform-based  retail terminal includes three main functional 
categories: the retail terminal function, terminal data access function, back-end 
management. Retail Terminal functions include basic cash register management, daily 
management, inventory management and other functions, and on this basis, it 
provides customer relationship management, market research, on-line ordering and 
other support. On the other way, under such a basis and prospects, combined with 3G, 
WI-FI and other modern means of communication could get some unique features and 
advantages.  
 The dissertation begin from the project background, introduces the system 
development background and research value. Then introduce the Google Android 
development platform. Again, the Dissertation gave the system requirements details, 
specifically introduced POS system's design and implementation. Finally, the paper 
carries out system analysis and evaluation, and specifying the next step improvement. 
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第一章 绪论 
1.1课题背景 
今天市场高速发展、物质生活十分丰富，商业零售已成了与人类生活联系最
为紧密的行业之一。当前，无论是大型超市或是小型便利店，都经营着种类繁多、
各式各样的商品。对于商业所有者来说，如何使用信息技术来对零售业进行管理，
增加商品流通，减少商品囤积，迎合客户爱好，已经成了首要任务。在这种需求
的推动下，POS系统产生了。 
Point Of Sale（POS），即销售点管理系统，是通过销售点(通常指门市或柜台)
来销售商品的 [1]。前台POS销售系统实现销售的自动化辅助，使用条码机、打印
机、读卡器等作为外部辅助设备；后台管理系统负责对于商品的进、销、存、溢、
耗、投诉、退、盘点、折扣等管理。 
随着PC的快速发展，零售商倾向于采用PCBase的POS系统，也就是安装在
PC机中的POS系统。但是就在整个POS行业紧跟着PC行业发展时候，大家发现，
硬件及操作系统的不可靠性越来越低，机器的发热量越来越高，充斥于系统中的
病毒泛滥成灾，种种情况导致的数据的安全性令人担忧，服务成本和能源消耗也
日益加大。 
同样的困惑也出现在其它各行各业中，如金融、通信等行业。需求推动了创
造，开发平台与可裁剪的 Linux 平台的出现给出了良好的解决方案，也促进了
POS 系统的产生与发展[2]。 
1.2研究意义 
POS是为专门商业领域前台销售而设计的专用终端产品，其不仅在功能及性
能上完全满足前台销售业务的各种需要，而且在产品的易用性、可靠性、稳定性、
做了专门的设计 [3]。  
然而，现有的POS零售终端虽然可以满足特定用户的需求，但是基于硬件开
发平台及Linux系统类型的选择，仍然存在着开发难度高、周期长，功能单一，
界面不够友好，软件可定制性及可拓展性差，硬件性能有限等问题。这些问题限
制了POS系统零售终端的运用。 
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所以我们将本项目的研究目标定义为：寻找一种新的软硬件一体化解决方
案，挖掘硬件性能完备，降低系统开发难度，软件系统能够提供较为丰富及友好
的图形界面支持，从而达到快速开发出具有友好界面及丰富功能的POS系统零售
终端系统，以便满足日益变化的用户需要。 
1.3 本文的主要工作 
为了实现上述的课题研究目标，我们首先需要选择合适的软硬件系统作为基
础平台。从硬件角度来讲，随着技术的日新月异，现有的新型平台已经能够胜任
繁重的业务逻辑处理以及多任务同步执行的需要。以Samsung S3C6410 CPU为
例，该处理器采用ARM11 架构，其最高主频已经达到 800MHz。此外，新型的
图形硬件和I\O设备，如配有硬件图形加速的OLED触摸屏等也为更加友善的人机
交互界面提供了基础。软件方面，以GOOGLE领军的OHA(开放移动设备联盟)
旗下Android操作系统问世标志着操作系统的革命。作为一种为平台量身定制的
开源操作系统，它提供了从操作系统、HAL（硬件虚拟层）到Middleware及顶层
API的完整解决方案。Android平台以JAVA为主要开发语言，采用类MVC开发模
式，面向对象风格进行开发，从系统层面奠定了较为完善地解决前述移动零售终
端系统软件层面问题基础。 
综上，以基于ARM11 体系结构的新型硬件搭配Android操作系统，在其上根
据用户需求对硬件平台、操作系统与中间件进行适当改良，并实现相应的业务逻
辑，便可以得到一个高性能，低成本，开发方便，可扩展性强的新型移动式零售
终端系统。本课题选择烟草零售行业作为移动零售终端最终用户。 
1.4论文章节组织 
 本文分为六大块，我们先探讨了当前零售业运营和管理中遇到的两种问题：
过于复杂的PCBase型的POS系统和在界面功能等方面无法完全满足用户需求的
POS 系统。并针对这两个问题，提出了基于 Samsung S3C6410 开发板及 Android
开发平台的 POS 系统。然后论文介绍了 Android 开发平台的平台框架， SQLite3
数据库，以及借鉴于经典的 MVC 架构，结合系统需求及开发平台，给出了基于
Android 的 MVC 架构和基于 Android 的 POS 系统的技术要点，以及基于三层结
构（UIL-BLL-DAL）的框架设计。 
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 第一章 绪论，描述了当前零售业运营和管理中遇到的两种问题：过于复杂
的 PCBase 型的 POS 系统和在界面功能等方面无法完全满足用户需求的 POS 系
统。根据某公司的业务需求，讨论了项目的必要性。 
 第二章 相关技术介绍，介绍了 Android 平台,以及在 Android 平台下采用的
SQLite3 数据库，和本系统中即将采用的核心架构 MVC。 
 第三章 系统需求分析。从业务流程，角色划分，功能用例等几个方面进行
了探讨。 
第四章 总体设计，针对得到的需求分析对整个系统进行功能模块的划分，
给出了针对业务设计的数据库。 
 第五章 Android-POS 系统的详细设计，介绍了基于 Android 的 POS 系统的
实现。 
 第六章 系统测试及运行结果，介绍了 POS 系统的系统测试和运行结果。 
 第七章 总结与展望，总结了本项目所做的工作，并且指明了下一步的改进
计划。 
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第二章 相关技术介绍 
本站准备就本系统开发过程中使用到的相关技术进行介绍，主要包括
Android 平台,以及在 Android 平台下采用的 SQLite3 数据库，和本系统中即将采
用的核心架构 MVC。 
2.1 Google Android 平台简介 
图 2.1 展示了 Android 平台的层次和逻辑结构。 
 
 
图 2.1 Android 系统层次和逻辑结构图 
 
2.2 SQLite 数据库 
SQLite 是一种支持 SQL92 标准的数据库。它有很多优秀的特性：支持事务；
零配置，安装与管理简单易行；支持大部分 SQL92 标准；整个数据库存储在一
个简单的磁盘文件里；数据库可共享；支持的数据库最大容量可以到 2 的 41 次
方 Byte；代码行少，占空间小。这些特性使得它广泛应用于各种应用程序开发
中[8,9]。 
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2.3 基于 Android 的 MVC 架构 
MVC 架构其模型图如图 2.2 所示。 
 
 
图 2.2 MVC 架构示意图 
 
在 Android 开发平台中，我们采用平台提供的控件库、用户自定义的控件以
及对应的界面配置 XML 文件作为 View 层，采用 Activity 作为 Controller 层，采
用自定义的业务实体及业务逻辑管理类作为 Model 层。实现基于 Android 开发平
台的 MVC 框架。 
2.4 本章小结 
 在绪论中，我们介绍了零售商在运营及管理中遇到的两个问题并提出基于
Android 的 POS 系统。本章就 POS 系统中所使用到的各项技术做了简单的介绍。 
首先，我们介绍了 Android 开发平台的概述。简单介绍了其平台架构的四个
组成部分：应用程序、应用框架、库与虚拟机、Linux 内核。并对每一部分进行
简单介绍。然后介绍了 Android 开发平台中几种常用组件。其次，介绍了 Android
平台采用的 SQLite3 数据库的标准、优点、特性等。最后，我们介绍该系统中采
用的核心架构-MVC，详细介绍 Model、View、Controller 的概念，以及 MVC 架
构的优势，并介绍了如何在 Android 开发平台上实现 MVC 架构。
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第三章 系统需求分析 
本章将对系统的角色进行划分，同时借助角色给出系统的用例图，并具体给
出用例分析。 
3.1系统需求概述 
本系统的总体需求如下所述。 
1. 实时准确的采集零售商的进销存数据，让烟草企业能准确及时了解零售客
户的经营状况，获得市场反馈信息，烟草企业根据这些反馈信息进行战略决策的
制定。 
2. 满足零售商日常的经营活动，目前很多零售客户经营的商品并不仅仅是烟
草，可能还包含其他种类的商品，零售终端的 POS 功能必须能支撑其他商品的
进销存、收银、类别管理、退货管理、报表管理、库存盘点等功能。 
3.2系统功能需求分析 
系统用例图如图 3.1 所示。 
如图 3.1 所示，系统的角色共有三种。顾客将参与到溢耗、投诉、退货的处
理场景中；操作员将参与到溢耗、投诉、退货的处理场景及相应的查询场景中；
店长将参与到溢耗、投诉、退货的查询场景及库存管理场景中。并会将烟类信息
发送到后台数据服务器。 
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